





























































































































































































20105 アガチス（エコ仕様）210×1200 1720円 20103 杉　　　　　210×1200 2210円
Ｂ　集成材（t12）・間伐材
20201 ストライプ　　　　220×1200 2260円 20208 パイン　　　　　210×1200 1720円
20202 桐　　　　　　　　220×1200 1330円
Ｃ　アガチス板材（t12）
幅×長さ ×100㎜ ×300㎜ ×450㎜ ×600㎜ ×900㎜
 アガチス　50㎜ 20301 150円 20302 230円 20303 300円 20304 460円
　　〃　　100㎜ 20329 100円
　　〃　　150㎜ 20313 370円 20314 560円 20315 750円 20316 1100円
　　〃　　180㎜ 20317 450円 20318 700円 20319 900円 20320 1360円
　　〃　　210㎜ 20321 500円 20322 750円 20323 1000円 20324 1500円
Ｄ　角材
厚さ×幅×長さ ×‌300㎜ ×‌450㎜
角材　30×30 20404 240円 20405 370円
 〃　 40×40 20407 430円 20408 650円
Ｆ　木製薄板（合板･コルク合板）
厚さ×幅×長さ 150×450 150×900 200×300 300×300 300×450 450×600
シナ合板‌‌‌‌‌‌‌4㎜ 20607 240円 20608 300円 20609 600円
ＭＤＦ‌‌‌‌‌‌‌2?5㎜ 20624 70円 20625 130円 20623 60円 20619 90円 20620 150円 20621 250円
プリント合板（白） 20610 240円 20611 330円 20612 670円




木製丸棒 φ12 20724 60円 20725 90円 20711 木製つまみ‌15×15 50円
　 〃　　φ15 20703 70円 20704 100円 20712 ‌‌‌‌‌‌〃‌‌‌‌‌‌‌15×35 50円
　 〃　　φ22 20705 140円 20706 200円 20713 ‌‌‌‌‌‌〃‌‌‌‌‌‌‌25×48 50円
Ｈ　プラスチック系
20801 アクリル板半透明‌‌‌‌2×200×300 260円 20840 エッジカラー‌グリーン2×180×200 250円
20802 ‌‌‌‌‌〃‌‌‌‌‌‌‌‌‌〃‌‌‌‌‌‌‌‌3×200×300 350円 20850 ‌‌‌‌‌‌‌〃‌‌‌‌‌‌‌‌‌イエロー‌‌‌‌‌‌〃‌ 250円
Ｉ　釘・木ネジ
釘‌（20本入り） 皿木ネジ（20本入り）
21101 釘‌19㎜ 60円 21107 〃‌3?1×20㎜ 70円
21102 〃‌25㎜ 70円 21108 〃‌3?1×25㎜ 70円
21103 〃‌32㎜ 80円
K　補強金具
21201 平横隅金具‌　小　12×37 10円 21213 Ｔ型金具　　大‌‌17×75 30円
21211 ‌‌‌‌‌‌〃‌‌‌‌‌‌‌　中　14×48 25円 21214 ‌‌‌‌〃‌‌‌‌‌‌‌　‌中‌‌11×40 25円
21207 隅金具‌‌　　二方面‌‌?黒? 30円 21209 直角補強金具 50円
21208 ‌‌‌‌‌‌〃‌‌‌‌　　Ｔ型‌‌‌?黒? 30円
L　その他
21502 蝶番?枚?組　木ネジ付‌25㎜ 140円 21520 自在レール‌‌‌‌‌‌300㎜ 90円
21516 回転台 520円 21521 自在スタンド‌‌‌300㎜ 100円
21504 キャスター?ヶ組（木ネジ付） 440円 21525 プラ蝶番?枚組木ネジ付　2?7×10 60円
21505 マグネットキャッチ‌‌1組 120円 21526 アレンジガイド‌?枚組 300円
21506 パッチン錠?組（木ネジ付） 70円 21508 取手‌‌金属‌‌‌木ネジ付 120円
21507 取手プラスチック‌小‌木ネジ付‌80㎜ 100円 21513 洋折れ釘‌‌ 20円
Ｅ‌角棒
厚さ×幅×長さ ×‌300㎜ ×‌450㎜ ×‌900㎜
角棒?×?限定品 20501 20円 20502 30円 20503 50円
J　ガラスシート（230×230㎜?
21301 カクテル 240円 21306 クリスタル 120円





















































































































































































































































































































































A  16（11?3） 11（7?8）  4（2?8）  1（0?7）
B 113（80?1） 70（49?6） 37（26?2）  6（4?3）
C  12（8?5）  1（0?7）  7（5?0）  4（2?8）











































































































































































































































































































































































































































































technology‌ learning”‌ in‌ “technology‌of‌materials‌and‌their‌processing”‌ in‌ technology‌education‌with‌the‌same‌pupils‌as‌a‌
previous‌study.‌‌The‌results‌are‌summarized‌as‌follows:
?1? ‌The‌Assessment‌criterion‌of‌ the‌ “device‌and‌creativity”‌ for‌ “Content‌A?3?‌ア”‌ in‌Technology‌ learning‌ field‌ for‌ the‌
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